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Аннотация. Рассматривается рынок частных денежных переводов Республики Бела-
русь, его современное состояние. Дан обзор переводных систем, используемых белорус-
скими банками при оказании переводных услуг частным клиентам.  
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Рынок частных денежных переводов в последнее время находится на пике своего раз-
вития. Данная услуга востребована со стороны физических лиц, которым необходимо 
отправить денежные средства своим родным и близким. Стремительному развитию дан-
ной сферы банковских услуг также способствует трудовая миграция. Большинство ми-
грантов покидают свои страны по экономическим причинам в поисках более высоко-
оплачиваемой работы. При этом часть заработанных денежных средств направляется ими 
через международные системы денежных переводов своим семьям для использования на 
потребительские нужды [1].  
Денежные переводы имеют важное значение, так как обеспечивают:  
– улучшение структуры платежного баланса страны, что позволяет  сохранять покупа-
тельную способность национальной валюты и своевременное выполнение страной своих 
финансовых обязательств; 
– увеличение уровня платежеспособности населения, что приводит к наращиванию 
розничного товарооборота, повышению  уровня жизни граждан;  
– наращивание доходов банков, осуществляющих операции по денежным переводам 
физических лиц, привлечение на обслуживание новых клиентов. 
Банки стремятся к удовлетворению потребностей клиентов в осуществлении денеж-
ных переводов как внутри страны, так и за ее пределы. Розничные денежные переводы 
следует рассматривать как разновидность посреднических банковских услуг, которые 
сопутствуют финансовому обороту банка и оказывают положительное влияние на финан-
совые результаты деятельности кредитного учреждения. Следует отметить, что в миро-
вой банковской практике работа банков на рынке частных денежных переводов считается 
одной из самых благоприятных с точки зрения получения прибыли. Тем не менее, данно-
му сегменту банковских услуг характерны небольшие в сравнении с корпоративными 
клиентами суммы денежных переводов. Исходя из этого, банкам следует осознанно под-
ходить к вопросу сотрудничества с отдельными переводными системами или разработки 
собственной переводной системы.  
Частные денежные переводы физических лиц могут осуществляться как в пределах 
одной страны, так и носить международный характер. 
В Республике Беларусь по состоянию на 01.01.2017 г. функционировали 4 внутригосу-
дарственные переводные системы – Стриж (разработчик ОАО ”АСБ Беларусбанк“), Экс-
пресс–перевод (ОАО ”Белинвестбанк“), Хуткія грошы (ОАО ”Белагропромбанк“), 







осуществленных посредством данных систем, составил 9 398 088,06 деноминированных 
белорусских рублей, что меньше на 28,24 % в сравнении с аналогичным показателем за 
2013 год. Данная тенденция обусловлена тем, что в последнее время с развитием карточ-
ных технологий, клиенты предпочитают осуществлять денежные переводы с использова-
нием каналов дистанционного банковского обслуживания посредством банковских пла-
тежных карт.  
Рынок международных частных денежных переводов Республики Беларусь представ-
лен 11 международными переводными системами. Также в банках Республики Беларусь 
возможно проведение денежных переводов с передачей информации через систему 
SWIFT. Но по–прежнему наибольшей популярностью у клиентов пользуются системы 
мгновенного перевода денег, основанные на современных технологиях передачи инфор-
мации, благодаря использованию которых денежный перевод становится доступным для 
получателя достаточно быстро. Это обусловлено тем, что информационные сообщения 
передаются между банком и расчетным центром с использованием оригинального про-
граммного обеспечения, разработанного специально для обслуживания денежных пере-
водов. Расчеты между оператором переводной системы и банками, как правило, осу-
ществляются по итогам дня путем взаимозачета. Банки Республики Беларусь поддержи-
вают на счетах, открытых для осуществления расчетов, остаток денежных средств, доста-
точный для бесперебойного проведения операций и, как правило, предоставляют расчет-
ному центру право на списание денежных средств со своих счетов [2].  
Порядок и условия осуществления розничных трансграничных денежных переводов 
зависит от  растущей конкуренции между различными системами переводов и побуждает 
их повышать качество предоставления услуг и оптимизировать тарифную политику.  
Основным разработчиком международных переводных систем, представленных в Рес-
публике Беларусь, являются резиденты Российской Федерации (8 систем или 72,7 %  от 
общего количества переводных систем). Также в Республике Беларусь работают пере-
водные системы, владельцами которых являются резиденты Казахстана (система Faster), 
Франции (система Western Union), США (система MoneyGram). 
Активными участниками на рынке денежных переводов в Республике Беларусь явля-
ются система денежных переводов”Western Union“. На ее долю приходится 43,8 % от 
общего объема денежных переводов, совершаемых в Республике Беларусь. Также попу-
лярностью пользуется платежная система ”Золотая корона“ – 30,7 % от общего объема 
денежных переводов. На долю системы денежных переводов  ”Юнистрим“ приходится 
8,9 % от общего объема денежных переводов, осуществляемых в Республике Беларусь. С 
системой денежных переводов ”Western Union“ работают 17 банков Республики Бела-
русь, с платежной системой ”Золотая корона“ и с системой денежных переводов 
”Юнистрим“ взаимодействуют 6 банков. 
Банки при осуществлении международных денежных переводов могут осуществлять 
операции как по отправлению денежных переводов по поручению клиентов, так и осу-
ществлять их выплату получателям. Данные по объемам отправленных и полученных 






Рисунок 1 – Динамика денежных переводов, осуществленных через международные  
системы денежных переводов в банках Республики Беларусь в 2013 – 2016 г.г., эквива-
лент, в долл. США 
Исходя из данных, представленных на рисунке 1, отмечено некоторое снижение объе-
мов как отправленных, так и полученных денежных переводов. В частности за анализи-
руемый период времени произошло сокращение объемов отправленных денежных пере-
водов на  11,8 %, полученных – на 1,3 %. При этом отмечается тенденция доминирования 
операций по выплате денежных переводов над их отправлением за пределы Республики 
Беларусь.  Так, на долю выплаченных переводов в 2016 году приходилось 68,12 % (в 2013 
году – 65,63 %) от всего объема операций банков Республики Беларусь по переводу де-




Рисунок 2 – Структура международных денежных переводов, осуществленных через 
международные системы денежных переводов в банках Республики Беларусь в  2013 – 2016 
г.г., в процентах 
 
Хотелось бы отметить, что для отдельных стран постсоветского пространства, напри-
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ком поступления иностранной валюты в страну, превосходя выручку от экспорта товаров 
и услуг, официальную помощь международных финансовых организаций, прямые инве-
стиции и иные поступления частного капитала [1]. В Республике Беларусь объемы посту-
пающих денежных переводов не столь значительны, но, тем не менее, они оказывают по-
ложительное воздействие на экономику страны.  
Таким образом, денежные переводы, поступающие в страну, выступают источником 
свободно конвертируемой валюты. Также они увеличивают объемы денежных сбереже-
ний населения, уровень инвестиций в экономику. Денежные переводы, направляемые в 
экономику государства, так же как и потребляемые переводы, приводят к росту произ-
водства, и здесь очень важно участие в данных процессах банков как  важнейших финан-
совых институтов страны. Именно банки являются основными каналами поступления 
официальных денежных переводов в страну. и именно они могут способствовать транс-
формации полученных денежных переводов в инвестиции в реальный сектор экономики.  
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Aннотация. В статье анализируется стратегия маркетинга Соса Cola, раскрывается 
история рекламы Соса Cola, формула маркетинга Coca Cola. Статья анализирует клиен-
тов. В работе также подчеркивается, что стратегии маркетинга Соса Cola, включая запо-
минающиеся рекламные лозунги, интригующие музыкальные вставки и спонсорство 
спортивных мероприятий, сыграли важную роль в завоевании сердец и умов во всем ми-
ре. 
Ключевые слова: стратегия маркетинга, PEST и SWOT–анализ, конкуренты, клиен-
ты. JEL код: M31, M37 
 
Coca Cola – одна из известнейших компаний в мире. Она является самым большим 
производителем напитков в мире по объему продаж, осуществляющая свою деятельность 
более чем в 200 странах мира. Coca Cola славится известностью своего торгового знака, 
большим объемом продаж и расширением сети деятельности в международном масшта-
бе. Полезно рассмотреть аспекты и альтернативы стратегии маркетинга Coca Cola по 
причине уникальности масштаба деятельности и структуры компании. Компания была 
создана в США; она получает 2/3 валового оборота на внутреннем рынке. С самого нача-
ла создала свой бизнес, используя универсальную стратегию, основанную на трех неста-
реющих принципах: приемлемость – успешно торгует, заверяя, что торговый знак явля-
ется неотъемлемым в каждодневной жизни потребителя, поэтому Соса Cola везде желае-
мый напиток; досягаемость – Соса Соla гарантирует, что предлагает наилучшую цену 
согласно стоимости; доступность – торговый знак Соса Соla доступен всюду, где люди 
хотят освежиться, он везде проникает на рынок. 
Цель статьи – оценить стратегию маркетинга Coca Cola. 
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